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ABSTRAK 
YOGI SAPUTRA.  Hubungan antara Gaya Hidup dan Atmosphere Toko dengan 
Pembelian Impulsif (impulse buying) di Matahari Departement Store Kramat Jati pada 
Warga Rt 11 dan Rt 12 Rw 09 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati 
Jakarta Timur. 
Penelitian ini dilakukan di Rt 11 dan Rt 12 Rw 09 Kramat jati Kelurahan Kramat Jati 
Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, selama lima bulan terhitung sejak Januari 2017 
sampai Juni 2017. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara Gaya 
Hidup dan Atmosphere Toko dengan pembelian impulsif (impulse buying) di Matahari 
Departement Store Kramat Jati Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta 
Timur. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. 
Populasinya adalah warga Rt 11 dan Rt 12 Rw 09 Kramat Jati Kelurahan Kramat Jakarta 
Timur yang pernah mengunjungi Matahari Departement Store Kramat Jati sebanyak dua 
kali atau lebih dan merasa puas menjadi pelanggan Matahari Departement Store Kramat 
Jati. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan purposive sebanyak 114 
orang. Persamaan regresi yang dihasilkan antara X1 dan Y adalah Ŷ = 49,96 + 0,46 X1 
Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X1 dengan uji 
Lilliefors menghasilkan Lhitung= 0,0553, sedangkan Ltabel untuk n =114 pada taraf signifikan 
0,05 adalah 0,083 Karena Lhitung < LTabel maka galat taksiran Y atas X1 berdistribusi 
normal. Uji linieritas regresi menghasilkan Fhitung< Ftabel yaitu (1,09) < (1,60) maka dapat 
disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linear. Uji Keberartian regresi 
menghasilkan Fhitung> Ftabel yaitu (108,44) > (3,94) sehingga dapat disimpulkan bahwa 
persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi product moment dari pearson 
menghasilkan rxy =0.701 selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan 
menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 10,413 dan ttabel= 1,66. Dengan demikian dapat 
disimpulkan koefisien korelasi rxy =0.701 adalah positif dan signifikan. Koefisien 
Determinasi yang menunjukkan hasil sebesar 49,19% variabel Pembelian Impulsif 
(impulse buying) ditentukan oleh Gaya Hidup. Persamaan regresi yang dihasilkan antara 
X2 dan Y adalah Ŷ = 38,56 + 0.61 X2 Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat 
taksiran regresi Y atas X1 dengan uji Lilliefors menghasilkan Lhitung= 0,0565, sedangkan 
Ltabel untuk n =114 pada taraf signifikan 0,05 adalah 0,083 Karena Lhitung < LTabel maka 
galat taksiran Y atas X1 berdistribusi normal. Uji linieritas regresi menghasilkan Fhitung< 
Ftabel yaitu (0,77) < (1,63) maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut 
linear. Uji Keberartian regresi menghasilkan Fhitung> Ftabel yaitu (78,00) > (3,93) sehingga 
dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi 
product moment dari pearson menghasilkan rxy =0.641 selanjutnya dilakukan uji 
keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 8,832 dan 
ttabel= 1,66. Dengan demikian dapat disimpulkan koefisien korelasi rxy =0.641 adalah 
positif dan signifikan. Koefisien Determinasi menunjukkan hasil sebesar 41,05% yang 
artinya Pembelian Impulsif (impulse buying) ditentukan olehGaya Hidup dan  
Atmosphere Toko. 
Kata Kunci: Pembelian Impulsif (impulse buying), Gaya Hidup, Atmosphere Toko 
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ABSTRACT 
YOGI SAPUTRA. The  Relationship Between Lifestyle and Store Athmosphere 
with Impulse Buying in Matahari Departement Store kramat jati  at  RT 11 dan 
RT 12 RW 09 kramat jati  kecamatan kramat jati east jakarta  
This research was conducted in RT 11 dan RT 12 RW 09 kramat jati  kecamatan 
kramat jati east jakarta, for five months, starting form Januari 2017 until Juni 
2017. The purpose of this study is to determine correlation between Lifestyle and 
Store Athmosphere with Impulse Buying in Matahari Departement Store kramat 
jati  at  RT 11 dan RT 12 RW 09 kramat jati  kecamatan kramat jati east jakarta. 
The research method used is survei method with the correlational approach. The 
population is RT 11 dan RT 12 RW 09 Kramat Jati residents of Kramat East 
Jakarta who have visited Matahari Department Store Kramat Jati twice or more 
and are satisfied to be the customer of Matahari Departement Store Kramat Jati. 
Its affordable population is RT 11 and RT 12 Kel. Kramat Jati as many as 187 
people. The sampling technique used is purposive sampling as many as 114 
people. The resulting regression equation is Ŷ = 49,96 + 0,46 X1. The 
requirements analysis that estimates the error normality test regression of Y on 
X1 with the test Lilliefors Lcount = 0,055, while Ltable  for m 114 at 0,05 significant 
level is 0,083 because Lcounr< Ltable the estimated error of Y over X normally 
distribution. Testing Linearity of regression produces Fcount< Ftable is  
(1,09)<(1.60), so it’s concluded that the linear equation regression. Hypothesis 
testing form the significance regression produces Fcount> Ftable which 
(108,44)>(3,94) meaning that the regression equation is significant. Correlation 
coefficient of Pearson Product Moment generating rxy =0,70. Then tested the 
significance of correlation coefficient by using t test and generated tcount = 10,413 
and t table = 1.66. Thus it can be concluded that the correlation coefficient rxy = 
0.701 is positive and significan. Coefficient of Determination which showed the 
result of 49,19% Impulsive Buying variable determined by Lifestyle. The 
regression equation generated between X2 and Y is Ŷ = 38.56 + 0.61 X2 Test 
requirement analysis that is test of normality error of regression estimation Y over 
X2 with Lilliefors test yield Lcitung = 0,0565, while Ltabel for n = 114 at 
significant level 0, 05 is 0.083 Because Lhitung <LTabel then the estimated error 
of Y over X2 is normally distributed. The regression linearity test yields Fcount 
<Ftable (0.77) <(1.63) it can be concluded that the regression equation is linear. 
The regression significance test yields Fcount> Ftable (78.00)> (3.93) so it can 
be concluded that the regression equation is significant. Coefficient of product 
moment correlation from pearson resulted rxy = 0.641 then tested significance 
coefficient correlation by using t test and generated t = 8,832 and t table = 1.66. 
Thus it can be concluded that the correlation coefficient rxy = 0.641 is positive 
and significant. Coefficient Determination which shows the result of 41.05% 
Impulsive Buying variables determined by the Lifestyle and Store Atmosphere.  
 
 
Keywords: Impulse Buying, Lifestyle, Store Athmosphere.  
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